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DIARIO OFICIAL
DEL
... ) MINISTERIO DE LA' GUER'Rl\
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES'
gél Algara Vorcy, con d,estinoen el regimiento Cazado;-
res de Taxdir núm. 29.
De real O!I'den lo digo a V. E. para su conocimiento
v d'Elmás efectos. Dios guaTde a. V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1923.
CJERVA
Excmo. SI'.: Como re:"ultado del eOl1CU!f''SO celebtado
,con al'reglo a los preceptos del real decreto de 1.0 de
diciembre de 1920 (D. O. núm. 272) para cubrir una
vacante de subalterno en las trapas de Policía Indíg0-
~a de Larache, el Hoy (q. D. g.) ha. tenido a bien (le-
Si:!inar para ocup8.1'la al teniente de Caballería D. An.
Excmo. Sr.; En vista del ,:*lCrito qlle V. E. dit"igió a
este :pepartamenta 'en 14 ,del mesactu:a1, in~eI:esandoseaIamplIada la real orden CIrcular de '16 de diCIembre del. año 'próxi.ino pasado (D. O. nÚJm. 281), pa'fa cuhrir las
Ibajas de herradores que actualmente existan fUl las tro-pas Indígenas (le la Com¡andancia genel'al de 1\1elilla,el Rey (q. D. g.) se ha servido dIsponer que lri. 1l1enc:io-nada, real orden circular sea ampliada, én elsenüdoI d? ~er aplicable sus 'precoptos a l~ elases de categorías
IsnnilarC's a l,,"s en ,ella comprC'mb,d...'ts. . .De real Ofrde.n lo (ligo a V. E. para su conOCImIentoy ruemás efectos. Dios guarde a V" E. m:uclJDs afios.1in:dirld 31 de, enero de 1932.~' ~~ISeñor Alto Comisario de Españ¡~ 0n Jl;Iarrne,cos. ,:,::
J Sefí,orcs Comanda,nte genc;ral d~ ~IeliUa{ Intenelent@ %C~i neral lllii1itar e Interventor ClvIl de lTuerra Y. Marmai y del ProtBCtor(;ldo en Marruecos.
Señores Ccimalldante general de Larache e Interyentor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma~
IT1lecoS.
Subsecretario. \ se~or Alto Comisario de Esp~ña en MaI'I'UeCos.
AP,jlTrnTTD PARA ASCENSO tSenores Comandante gen~ral de Larache e Interventor
...,J." ~ civil de Gllerra y Marma y del Protwtorado en Ma-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni~o rruecos. ,
t. bieR resolver, a Col1siOcru::nCÍad:e consulta d€J Cap:!.- ~ --'-'- '
:táu general de. la cuar.ta región, qu.e ,la. real Ol,den I
d.e 22 dd actual (D. O. núm. 1:8), relatlVa a. declara-, Excmo. Sr.: 8dmo resultado del concurso celebrado
ci6n de aptItud de los subo:fi.roale~, sea aphca1?l~ en I' con arreglo a los preceptos del real decreto de 1.0 de
todas las regiones donde haya u,mdade? expedlc:ona;- dicicllnhre de .1920 (D. O. núm. 272),para C'U¡bril' una.
:das" y al efeetO,dl8l u'íibunal correspondIente, fOrlllara , vaca,nte de veterina:do 1.0 que existe en las tropas t~e
parte un capitán de ,la unidad;, ., i Policía Indígelia de Centa, el Re}' ('l. D. g.), l.!-u, tem-
De real orden lo digO a V. E. para su cOnOCl1Ulento i do a bien designar para ocuparla, al. del I'eleudo em<-
y rueR~ás efectos. Dios guarde a V: E. m:u.chos añc.s·1 pleo . D. Ladislá.o coaerqt.le. Góméz, con 'destino en el
.Moorid 31 de enero de 1922. regimiento mixto ele Artillería de :Melina. ..
CIERVA De real orden lo digo a V. E. para b'U COnOCll111e.nto
Señor... y demás efectos. Dios gu,ardo a V. E. m:l1chDs año,s.
............... l\i[a{l¡rid 31 de enero de 1922.
Negociado de aiuntos de Marruecos I .9!ERV,A.'
Señor Alto Oomisar"io de España éu Man'lle.éóg.DESTIN(VS
Señores Comandantes, 'gt:)nerales de Ceuta y Melil1a eExcmo. Sr.. : El Re.y (q:, :O' g.) se ha servHlo dispo- Interventor civil üe Guerra. y Marina y del Protec-
11er quede sin efecto el destino del tenie.nté de Infan- torado en Marruecos.
tel'Ífl. (E. R) D. FauiStino Pulido Leal, a las tropas de
P.dlicía Indígena de Larache, que le fulé conferido por
real ord~n de, 27 del mes alCtua1 fD. O. núm., 22), el
que contmuara prestanQ() sus serVIcios en el batallón
de Cazadores de Figueras ,núm. 6, Cuerpo de su pro,-
eedencia.
De realorc1e.n lo digo a V. E. para su conocimiento
y d'Gmás efectos. Dios guarde a V. E. mUchlJs año,~.
Madltid 31 de cnero de 1922. '
CJEnV:A
Señor Alto Comisario' de España en Marru{?¡cos.
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación telegráfica
que V. E. dirigió a este Departamento en 25 del mes
actual, interesando el envío de barracones para instalar
1M oficinas d.e Policía indígena del territorio de Lara-
che, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer qu.e,
con desUno a ese servicio, se proceda por la Comandan-
cia de IngenienlS del citado territorio, a la entrega e
instalaci6n de diez barracones desmontables «TipO' para
.oficiales», de 10'50 pO!!' 6'50 metros, con distribuci6n
adecuada para establecer en cada uno la oficina de
Policía y' alojamitinto del oficial con sus servicios co-
rrespondientes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu,arde a V. E. ll1'UicbDs año.s.
Madrid 31 de enero dj? 1922.
CIERVA
señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y :M:arina y del .Protectorado en MaITuecos.
Sección de Infltntería
BAJAS
E:LCmo. Sr.: Vista la intancia ql~e V. E. cu'rsó a
este JYfi¡nisterio en 12 de octubre último, promovida
por el alférez de Infantería (E. R.) D. José Junco Pa-
tiño, con destino en el regiJnllento Badajoz núm. 73,
en solidtud die .q~ se le conceda la sep,aración del
servicioactivD, el Rey 'q. D. g.) ha tenido a bien
~cceder a la petición interesado y <lispQner cause
baja por fin del corrie, les en 161 Arma a que per-
tenece, qu¡edlllndo adscrÍ1 J a la Dficialidad de C0111p] a-
mento de la citada Arma, con el empleo que actual-
mente disfruta, hasta completar diez y ocha años de
servicios, con arreg'lo a lo dispuesto en la ley de re-
c~utamiento vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.s ef·octos. Dios guarde a V. E. lunchos añoS.
MaG!rid 31 de enero de 1922.
Señor Gapitán general dl3 la cuarta región.
Señor Interventor civil de GueITa y Marina y del Pro-
tectol'ado en :M:arruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. al
Consejo Supremo de Gnerra y Marina, promovida por
el ·comandante de Infantería, D. Joaquín Alberti Monca-
da supernumerario sin sueldo en esa región, en solicitud
de' que se le conceda pasar ,a situació:q. de retirado, con
residencia en Mahón (Baleares), el Rey (q. D. g.)., de
acuerdo con el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
na servido acc.eder a lo solid'eado por el recurrente,
-causando baja, por fin del presente mes, en el Arma a
que pertenece. .
De real orden lo .¿¡igo a V. E. para :su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
l'rotec.torado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Ihem.o. Sr.: En vista del certi:fi.cado de recollocimien-
to facultativo sufrido por el teniente coronel de Infan-
terla., D. Miguel Salvador Ma.rtínez, de re;mplaz<) por
I
enfermo en esa región, qU(e V. E. remiti6 a este Minie.
terio; y comprobándose por dicho documento que el 1
interesado se halla en .condiciones di;¡ prestar servicio,
el Rey (q.. D. g.) ha tenIdo a bien disponer vuelva, a..
activo, quedando disponible en dicha .regi6n hasta qu~ 1
le corresponda .ser .colocado, con arreglo a lo dispuesto :
eh la 116al ol'iden de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nú-
mero 249).
De J:'eal oroden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos años•
Madrid 31 de enero de 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro~
tectorado en Marruecos.
Sección de Cabollería
LICENCIAS
Excm~. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
:M:inisterio. en 24 de octubre l1ltimo, promovida por el
tenie¡nte de Caballería, con destino en las tropas de Po-
licía indígena de Melilla, D. Claudia Doming01 Vecino,
en súplica de que la licencia que por enfermo disfruta
se le considere como po[[' herido e¡n' campaña, el Re]
(q. D. g.), de acuerdo c~n 10.íurfoif'lTI;ado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 12 elel mes actual, se
ha serviuo desestimtlr la petición del interesa,do, por cal'"
recer de derecho a lo qne solicita.
De real orden. lo digo a V. E. 'para su ccm.ocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, mp.chos años.
Madrid ·30 de enero de 1922.
CIERVA
Señor Comandante g{lneral de lvfelilla.
MATRUIONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo sillicitado :por el sargen.-
to del regimienw de Cazadores Galicia, 25.(; de Caballe-
ría, Serapio :M:oral Rodríguez, acogido: a la ley de 29
de jumo de 1918 .(C. L. núm. 169), 01 Rey (q. P. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
16 del :mes actual, se ha servido conce.derle licencia para
contraer luatrimonio con doña, Tomasa Barrero :M:uñoz.
·De real ·orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, :ruuchos años.
:M:adrid 30 de enerq. de 1922.
CIERVA
Señor Presidente del Consejo Supremo 51e Guerra y
Marina.
Señor Capitán gelleral die la octava región.
S~cción de Artillería
,ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro·
mover al empIco de suboficial de Artillería al sargento
de dicha Arml1., piloto aviador de primlera. categoría
Julio Antón Andrés; por reunir las condiciO!nes exigidas
en los axtículos Ro y 16 ele la real orden circular de 11
de febrero último. (O. L. n6m. 58) y en la ele 27 de. di-
cimnbre de 1919 (C. L. nÚllll. 489), Y hallarse OOI11cep·
mado . apto 11ara el ascenso, asignándole en el empleo
que se le confiere la. antigüedad de l.G de marzo. de
1921, que le cOI'rc¡¡ponde, stfrtirmdo erec;t06 .admini.s~rati.
VDS esto ascenso en la. r0vlsta de conllsarlO· del CItado
mar,zo y quedando en.· sitlwcJón de snper'llumel'l1rio en la
Comandaillcí.a de Artillería de Larache, con arreglo a 10
dispuesto en el párrafo se'gnndD del artículo 16 de. la,
primera de las dil:¡poe:!ciollrs menciOlJN];,n. ."
De real orden lo (ligo a, V. }~. 'para ¡,(: U.í~l'..C¡·.;·'l'lntOt
D.O.núm. 25 1 de febrero de 1922
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto adicional al
aprobado por real orden de 18 de febrere de 1921
(D. O. núm. 40), para cOIlBtrucción de un" cMet.a :para.
Carabineros' en Coll de Arés (Gerona), que cursó V. E.
a este Ministerio con escrito- ,de 11 de noviembre últi-
mo, el.Rey (q. D. g.) ha ten.ido a bien aprobado y di,'l-
poner que su importe, que asciende a la cantidad de
12.480 pesetas, sea cargo a los fondos de que ,dispone
el Ministerio de Hacienda para estas.. atenciones.
De .real orden lo 'digo a V. 'E. para su ·conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añcs.
Madrid 30 de enero de 1922.
@IERVA.
Señor Capitán, general de la tercera región.
Señores Intendente general militar e Intenentor dvil
de Guerra y Marina y del ProteetQrado elt M!'irrllecos.
y del Pro-
ID.uckos aj'iQs. el Proyecto 'Co.rrespondiente, JIo!U'a jnsUihafi6lll "cniea
1
y administrativa de las mismas.
ÜIER' De .real o.rden lo digo a V. E. para s-. e••ocilíniento
VA . Y demás .efectos. Dios guarde a V. E. mllcnos afies.
Madrid 30 de enero de 1922.
CrÉRVA
Señqr, Capitán general de la quinta región.
y demás efectos. Dios guarde a. V. E,
Madrid 30 de enero de 1922.
EX<:'ffio. Sr.: El Rey (q. D. g.) b;a tenido a bien con-
ceder el em[Jleo de subiOncial de complemento de Arti-
llería, por hallarse conceptuado apto p.ara. él y reunir
las condiciones que determina. el apartado 20 de la
real orden circular de 27 de diciembre de 1919 (<<Colee:-
ción Legishtiva» ¡nú'm\. 48D), al sargento del noveno re,-
gimiento de Artillería ligera, acogido a los beneficios
del capítulo XX de la vjgente ley de reclutamiento, don
Angel Martínez González. . e
De real orden lo digo a 'V. E. para su c.onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, :m,uchos añüs.
Madrid 30 de enero de 1922.
Señor CdIlliandante general de Larache.
Señor Interventor civil de Guerra J Marina
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. a
iOSt,e Ministerio :en 22 de octubre último, relativo a obras
de desinfección en dos de las 'cuadra's del cuartel de
San Juan de 1a Rivera, de es,a, pláza, que ocupa el· regi-
miento .de Victoria Eugenia, 22.j) de Caballería,. el Rey
(q; D. g.) se .ha servido di:/lponer se ejecuten las obras
cor.respondientes por gestión directa, 'Como autorizadas
por real 'decreto de 28 de diciembre próximo pasado
,(D. O. núm. 3); debiendo :formularse con toda urgencia
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), dI;) acuerdo con lo
pTo¡puesto por. el Consejo Suprem.o de Guerra y Mal'1-
na, se ha servido disponer pase a situación de reserva
el coronel de Artillería D. José Olaguey Llatas, con
destino en el Parque de dicha Arma lere la tercera re-
gión, por haber cumplido la edad reglamentaria para
obtenerlo el día 23 del mes actual, abonándosele 900
pesetas mensuales, a partir de 1.° d.e febrero próximo,
por el tercer regimiento de reserva de Artillería, al
QjUJe quedará afecto,· por njar su residene:ta en Valencia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y. dJl'm1ás efectos. Dios guarde a V. E. .rrfUlCOOS añc:s.
Mwdlr.i,d 31 de enero de 1922.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidO' a bien con-
ceder el emplea de suboficial de complem!"uto de Ar'ti-
UeMa, por hallarse conceptuados aptos para él y reunir
las condiciones del artículo 16 de la real orden circular
de 27. de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489), a los sar-
gentos procedentes del voluntariadO! de un año de lo. Ca-
1m/andancia de Artillería de Mallorca; D. Nicolás Br.onc1o
Flórez, D. Rafael FeJíu BJanes, D. José Prieto Miranda,
D. Pedro Crespi CanoYes~y D. Andrés Pérez Mercader.
De real orden 10 digo· a V. E. pará su c,onocimiellto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añm.
J\.fadrid 30 de' enero de 1922.
CIERVA,
Señor Ca.pitán general de Baleares.
RESERVA
Sección de Ingenieros
MATERIAL DE INGENIEROS
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sefl.or Director general de Ca.rabineros.
Excmo. Sr.: Visto e1. UI'€!SUpuesto de replH'3ción del
hospital militar de' Chaf;i,ri.nas y habilitaCión paradi-.
Cibo servicio de dos naves del cuartel de tnmseuntes, en
!.a misma plaza, que cu.rsó V. E.Gon ,escrito fecha. 15 de
.diciembre próximo pllsado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo para la realización de SU1'i obras por
gestión 'directa, por haber sido suspendida en IOU eje-
cuci6n la observancia de las disposi!ciones c;¡ontenidas en
ell capítulo quinto de la ley d~ Administración y Con-
tabilidad .de la Hacienda pública, por real decreto de
11 del cor.rie:'lte; debiendo ser. ·cargo \Su importe, que
1
as.ciende .a la cantidad 'de 32.960 .:nese.tas,a la dotación
de los «Servicios de Ingenieros», y quedando las obr'l!S
comprendidas en el grupo a) de 1008 que determina la
real orden ci:rcular de 23 de abril de 1902 (C. L.nú-
Imero 92), con un mes de .duración.De .real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos añOR.
. Madrid 30 de enero de 1922.
Ci1JlRVA
Señor Alto Comisario ·(le España en Marruecos.
Señores Intendente general míJitar e InteTVéntor eivil
de Guerra y Marina y del protectorado en Marruecos.
I Excmo. Sr.: En vista del presupuesto par.. c{)nstruc-
I
ción y reparación de ~Ü's caminos militares de Tetuán a
Xauen, de Tetuán a Uad-L.au y. del Fondak de Ain Ye-
dida al 'zoco de Yebel Hebid, que .remitió V. E. con es-i crito de 12 de diciembre próximo pasadQ, y de lo dia-l puesto en el real decreto de 11 del mes actual, que es-
~ tab;ece pam esta,s obras la .exención de las form,alida-
; des de subasta y concurso, el Rey (q.. D. g.), h(1. tenidoI a bien 'aprobar el reEerido presupuesto y difilponer que
I¡,as obras cor.respondientes se ejecuten por gestión di·recta" siendo cargo su importe de 1.500.000 pO$ebs .al.capitulo cuarto, artí·culo· únic(¡ de la \Sección la del ;vi-
gente presupuesto. .
De .real orden lo digo a V. E. par-a su conocimiento
y demás efe.ctos. Dios guarde a V. E..IDu;choB afie8.
Madrid 30 .de enero de 1922.
CIERVA
Señor Alto Comhuirio de ElSpafía en Marruec@s.I Señores Intendente gene.raJ militar e InterventGl'. civili de Guerra y Marina y del Prote.ctorado e.n lVfarruecol>.
~
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Excmo. Sr.: Examina.do.. el' presuPUe'ilto que para los
caminos I¡id itares en el Gurugú, carretera de Sammar a
Kaddur y carretera de zoco El Had a enlazar con la
Ele Melilla a SamIDar, del territorio de la plaza de Me-
lilla, que remitió V. E. con escrito de 15 de diciembre
próximo pasado; teniendo presente el real decreto de
11 del mel! actual, que exime estas obras de las for-
malidades de subasta y ooncurso, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien ?I.probarlo y disponer que las obras co,~
rrespondient~s se eje.cuten por gestión directa, siendo '"
,cargo su importe de 1.300.000 pes;etas al capitulo cuar-
to, artícltlo único de la secci6n 13 del vigente presu-
puesto.
De real orden lo <lig'o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lVIadrid 30 00 enero de 1922.
CIERVA
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Intendente gene;ra.,l militar e Interventor civil
de GUerra y Mro:ina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Rxaminado el presupuesto de prolonga-
ción del ferroearril a Xauen, trozl;} de Ben-Karrich a
Zinat, que remiti6 V. E. Con su escrito de 12ccde di··
ciembre próximo pasado, y teniendo presente la exen-
ción de subasta y concurso .que establece para estas
obras el real decreto de 11 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenid0 a bien aprobarlo y disponer que
las obras oorrespondient.eS se ejecuten por gestión di-
recta, :;Iiell.oo oorgo su importe de 2.301.4S0 pooe\;as al
capítulo e.arto, artí:{,ll:o único de la sección 13 del vi-
gente prm;upuesto.
De n:Jl ol'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeet<;¡os. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1922.
CIERVA
Señor AIro Comisado de España en- Marruecos.
Sefolores Intendente general militar e Interventor civil
de Gu,erra y Marina y deJ. Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de casa-cuartel
para Carabineros en Badalona, que cursó V. E. a este
Ministerio ron escrito de 16 de noviembre 'último, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y ,¿¡iaponer
que las obras que .eomprt!nde se ejecuten por contra-
ta, mediante sublista pública y local; debiendo su im-
porte, que asciende a la cantidad de g35.470 pesetas,
818[' cargo a los fondos de qW'l dispone el Ministerio de
Hacienda para esta.s atenciones. Es asimismo la volun-
tad de S. M. que para .autorizar el gasto que exige la
ejecución .de este ¡;ervicio y el anuncio de la subasta
subsiguiente,eumpllendo lo ·dispuesto en los artículos
57 y 67 de la vigent-e ley de Administrad6n y Contabi-
lidad .<le- la Hacienda pú¡lJUca 'de 1.0 de julio de 1911
(C. L. núm. 128), se remita a este· -departamento el
oportuno 6,Xpediente de subasta, cuando esté en dispo-
sicién de anunciarse ésta y ,antes de efectuarlo, al que
se aeomparlará el proYecto. original, si no hubiese sido
cursado con las ..copias reglamentarias.
De ,real orden lo digo a V. E. para su co.nocimiento
y demás efectos. Dios guarde ,a V. E.. muchos. años.
MadrId 30 aecnero de 1922.
CIERVA
8e'ñol" Capitán ge-neral de la cuart.a región.
Señor Director gener.al de Carabil1eros.
Excmo. Sr.: Examinado .el proye,cto del segundo gru-
po de tres hangares para la ba'se ,aérea de Sevilla, que
cursó V. E. a e.ste Ministerio en 5 del mes actual, el
Rey (q. D. g,) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que 'sea éargo al .cl'édito .del 1.800.000 pesetas del capí-
tulo 13, artículo único, sección cuartl), del prooupuesto
vigente, el importe' total de las obras que comprende,
que asciende a la cantidad de 239.720 pe3etas, de las
cuales 237.140 pesetas corresponden al presupuesto de
eje.cuci6n material y las 2.580 pesetas restantes al com-
plementario que determina la red orden circular <le II
de agosto de 1921 (C. L. núm. 325), al'ltorizá'ndose la
ejecución de las mismas por gestíón ,directa conlo in-
cluídas en la exención que establece el real ;:!ecreto de
16 de noviembre último.
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimiénto
y demás -efectos. Dios guarde .a V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero 'de 192'2.
ÜIERVA
Señor Director del Servicio de Aeronáutica.
Señores Intendente general militar e Interventor 'civil
de Guerra y Marina y del Protector!!do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de edificios para
estación radiotelegráfica y' pabe1l6n de oficiales, en la
Base aérea de Sevilla, que curs6 V. E. a este MinIsterio
en 29 de diciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo, disponer que las obras co-
rrespondientes se ejecuten por gesti6n directa, como
autorizadas por real ,decreto de 16 de noviemBre de·
1921, Y que sea cargo al crédito de 1.800.000 pesetas del
<capítulo 13, artículo 'Único, sección cuarta. del presu-
puesto vigente, el importe tata! de las mismas, que
asciende a 249.930 pesetas, de las -cuales 248.455 pese-
tas corresponden al presupuesto de ejeeución material y
las 1.475 pesetas restantes al complementario que de-
termina la real orden cir.cul,ar de 11 de agosto de 1921
(C. L. núm. 325).
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios r;uarde .a V. E. muchos años.
Maddd 30 de enexo de 1922.
CIERVA
Sefior Director de Aeronáutica militar.
Señores Intendente general militar e In.terventor ci~n
de Guerra y Marip..a y del Protectorado en Marruecos. ''7,'
Sermo. Sr.: Visto el presupuesto <de obras de sanea-
miento en el hospital militar de Alg-ecirasl, que cursó
V. .P:.. R. con ,escrito fecha 3 del mes actual,. el ~~y
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo para !l? (JecuclOn
de sus obras, por gestión directa, por estar mc u~d~s en
el .(laso primero del articulo 56 .~e l;'l ley d? Adm~nJst~'a­
ción y Contahi'idad de la HacJ,enrla púbhca de 1.0 de
julio de 1911 (C. L. nllm. 128); debiendo ser ca,rp;o el
importe (101 mismo, que a'sciende a Jp-. cantidad ,do .23.200
pesett,s, a In c1ota.ción de los «SerVl'C10S de Illgemeros».
Ashnisn::lo S. lVJ:. ha tenido n bien aprobar una propuesta
, .
. -
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eventual por la cual se asignan a la Comandancia de
Ingenieros de Algeci.ras las ~3.200 pesetas.importe ?-e
las obras da referencia, con cargo a ·la partida por i!ls·
tribuir .de l:;lo vigente propuesta de inversióh del 'capítu-
lo cuarto, artículo único, sección 13 del actual presu-
puesto." ..
De real orden lo digo a V. A. R. para su COnOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1922.
JUAN DE I.A CIlllR'fA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Intervent6rcivíl
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey· (q. D. g>,) ~ ha ~ido dispo-
riel" que la relación de destinos 'le j~.r¡¡,s 'l, oficiales del
Cuerpo Auxiliar de Oildnas mmtar~; ap.r0ltádapor reaJ.
orden de 28 del' mes actual ,(D. O. :aúna.. 23), se en~
tieInta modificada. en el sentido de que el Qficial don
Manuel Vázquez Lorenzo, es tercéro en llagar de !Cg'W1-
do, como ;por error figura en la cij;aGa r~laci6n.
De real Qrden lo digo a V. E. para SU oonooimient-o
y demás efectos. Dios gul.\.I'de a y, E. »;.l;achm: .alios.
Mí1!dir:id 31 de enero Ile :t92~. .
9mRVA
Señores CapUa¡nes generales de la séptima y .ctava re.
gion~.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJER.CrrO
Exemo. Sr.: En vista del c.."Crito que Y. E. fulgió a
este Mi,¡;¡isterw en 28 d.el mes próximo pag"G, pi'oponien-
d.o para que desempeñe el wgo de vocal' de la Seeción
delegada d-e Lanzarote <le la Comisi6n m:lxta de' r-ecl1!lta-
miento de la provincia de Canarias, al comandante de
Infantería D. Manuel Sandino Agúdo, el Rey (l'{. D. g.)
so ha .,s~rvido aprobar la 'referida ;PI'§PU(l5t&. , "
De real orden lo digo a Y. E. para su eOJ:l.ooimiento
y demás efectos. Dios guard6 a V. :ID, much.oa años.
Madrid 30 de enero de 1922.
em:aVA
OmRVA
Señor Capitán general de la quinta regii.6:a.
Sección de Sanidad Miiitnr
RESERVA
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el far-
macéutico mayor de Sanidad Militar D. Luis Bescansa
Casares, ,disponible en la octava región, y en comisión
en el segundo grupo de hospitales de Centa, el Rey (que
,Dios guarde) se ha servidó concederle el pase a sitna-
éión de reserva, 'como comprendido en el apartado f),
'base octava, de ]a ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169);C011 su actual empleo y sueldo de 480 pesetas
mensuales, que percibirá a partir de 1.0 de febrero pró-
ximo por la Inspección de Sanidad Militar de ]a octava
región, a la que quedará afecto, por fijar 'Su r¡;sidencia ti Señor Capitán: gBllel'al r.1e Canarias.
en Coruña.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento I
y demás efectos. Dios ,ruarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1922. Exc'mo. Sr.: En vista del escrito qU1~ V. E. dirigió a
CIERVA éste Ministerio en 13 del mes actual, PI"OPanien<1o;para
Sefíores Capitán general de la octava r,egi6n y Coman- • que desempeñe el C<1.rgo ele vOCfl,l durante el presente año,
dan,te general de Ceut.a. I de la Comisió,n mixta de' reclutam'ielito<Je la.. provincia
'~ de Zaragoza, al comandante médico D. Mal:lHel IñigD Non·
'Señor Interventor civi'de Guerra y Marina y del Pro- ~ gués, el Rey (q. ,D. g.) se ha servldoa,probar la referida
tectorado en Ma1'l'uecos. Ipropuesta. "
.",.'._~=~,""",.""~''''''Ú''''''''''''~_''"''''-_~' De real orden 10 digo a V. E. :para su ooliocimie:ato
y ,demás efectos. Dios guarde a, V.E, muchos años.Sección de Instrucción, Reclutamiento Madrid 30 de enero de 1922.
vCuerpos divtrsos .
COLEGIOS PREPARATORIOS
Excmo.. Sr.: Vistas las instancias ,cursadas a .este
'Ministerio por el Director del Colegio preparatorio
militar de Burgos, promovidas por .los alumnos de di-
cho Centro de enseñanza D. Joaquín Guisado Durán y
D. Manuel Bermejo ,de la Rica, sargentos de la sexta y
octava Comanclancias de tropas de Intendencia, respec-
tivamente en súpJica de que les sea concedida la se·
paración del mencionado Colegio, por motivos de salud,
el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición
de los recurrentes..
De real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
y demás "Hectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1922.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la octava región, Interven·
tor civil de Guerra y ,Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director del Colegio preparatorio mili-
tar de, Burgos. '
DESTINOS
Excm:o. Sr.: En vista del telegrama que V. E. diri-
giÓ a este Ministeri.o .en 11 del mes actual, prop(Yllil')ndo
para ql\e desemipeñe el. cargo de óbservi:teión de la. ,Comi-
si6n mixta de ;'eclutnmiento ele la provincia de Santan-
der, durante el 'presente año, al capitán, médica. D. José
Segoviano Rojero, el R.ey (q. D, g.) se ha servido apro-
bar la referida propuesta.
De real orden 10 digo a V. E. para su c.onooimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid 30 de ener'Ü de 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista ')a instancia que' V. E. remitió 11
l este Ministlirio, promovida por els01Clado de la terceraComandancia de tropas de Intendencia, Francisco Marfil
. García, en solicitud de que le sean concedidos los bene.,
ficios del capítulo XX de la ley de reclutamiento, y como
el interesado verificó el ingreso del primer plazo 'de la
cuota militar después de expirado el tiempG'cn que tuvo
derecho a hacerlo como prófugo indultli,do, el Rey (que
,Dios guarde); de acuerdo con lo informadO' nor el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina,se ha servido desesti·
mar la petición de) 'recurrente y disponer que se devuel-
van las 500 peset>'Js depositaclas en la depositaría' .espe-
'Cial de Haciep.ila ,de Melilla, corre8pondientes a la carta
de pago núm. 61, exp~dida en 16 de septiembre de 1920,
debiendo percibir la indicada suma el individuo que efec-
tuó el 'depósito o la persona apoderada en. forma legal,
según dispone el artículo 470 del regJaro.cuto dictado ,para
la ejecución de la ley de; reclutamiento. . .'
,De real orden 10 digo a V. E. para su tlO110ClmIento
y demás efect'os. Dios guarde a V. E. mUGhos años.
Madrid 30 de enero de 1922.
alERTA
Señor Capitán general de la tercerát región.
Señores Presidente ¡(Iel Consejo ,Supremo de Gu.erro y
Marina e Intervent0r civil de Gtlerra' y Marina y del
del Protectorado en MarrueOO$.
Excmo. Sr.: Vista la instan,eia p'MIlloviri1!a, p'CiI' don
Cecilia Oarras.co y otros p1'1dres de recluta,. del reem-
plazo de 1921, vooin0jO !d!e Freg'll'lal de' la.Siaril'a, €Ba.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propues'OO ~or el G~ne­
1'al director del Servicio de Aeronáutica milIta.r, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el te.nie'1'l~ de
Infal1teria p. Alberto Bl:tyo Giroud, con ,destInO en el
Señor Capitán general de la, quinta regi6;n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina
tectordo en Marrueeos.
Intendencia ,general militar
AFroS P4RA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenildl0 i, bien
l::onfirmar la declaración de aptitud p.ara el ¡ascenso,
hecha por V. E., a favor de los comandantes de ~n~
tendencia D. Francis.co Santa:maría. López, con destino
en la Intendencia MilitaJ.' de la sexta :regi6n. D. Ro-
berto Fontseré Gené y D. Enrdque Zappino Gairabato,
ambos l(jestinados, en la Intendencia Militar de la
clllarta región" por reunir las condiciones que deter~
milla el real dJecreto de 2 de enero de 1919 (e. L. n:ú~
mero 3). .. . ro
J:);e real orden lo digo a. V. E. para su; conOO1lIlllen .
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos. aJiíOlS.
Madri:dl 30 de eJlero de 1922.
. CnlRu,
Se.i'íores Capi1Ja:nes generales de la cuarta y ~ta re-
giones.
CmRVA
Señor Capitán general de la prímeJI'a l"'egi6n.
Serrmo. Sr.: En vista de la instancia prO;Illovida por
D. Juan Alcázar -Alvarez, pánnco de Iznalloz (Gra-
ml!dla), en ro1icitud de que se exima .del servicio mi-
litar activo al mozo José Merino García, del cu,po de
dicho .:pueblo y reemplazo de 1918, el Rey. (q. D•.g.),
de &Cuerdo con lo infro:mailb por la CorrtiSlón muta
de recluitanliento de la ind~cada provincia, se ha ser~
virlb desestimar dieha petici6n, una vez que l~ excep-
ción -que alega no tiene el carácter de sob;r'evelll.da def3-
puéB del ingreso en caja del interesado. . . .
De real orden lo digo a V. A. R. para SIL conocIDllen-
to y demás efectos. Dios 'guarde a V. A. R. muphoo años. ,
Madrid 30 de enero de 1922.
JUAN DEl LA cmRV~
Sefiar Capitán general de la segunda ;región.
SUELDOS H~RES Y GRATIFICACIONES
Exc.mo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) se ha servido conced~l'
al capitán de Intendencia, con destino en la IntendenCIa
1 Militar de ,esa regi6n! D. R.a~ael Artolaguirre Casal! la
gratiificaci6n anual de efect~vIdad.de 1.000 'pese,taso co-
rrespondiente al segundo qumquen~~, a par~Ir. ,de 1. de
mayo de 1921, fecha en que cumpho los. vemtItrés años
en el empleo de oficial, como comprendIdo en la ley de..
8 de julio del ,citado año (D. O. núm. 150). ..
De .real orden lo .digo a V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoS.
IMadrid 30 de enero de 1922. CmRTA
1
CmnvA
CIERTA
'-_.-
s~. ~!'.: Vistía la. instancia promovida por José
Uüd.rígUJe3 de la Cruz, vecino de Cádiz, calle del; Sa-
cramento, 6'. €m solicitud de que 'se exima del servi-
cio en fila.s ~ su hijo José RodrígUlez B~rmúdez, el
Rey (q. D. g.), de acue:rdo ,con lo informado por la
ÚC\nüsiÓll .ixta. de recll¡,t1arniento de 1/1, indicada pro-
vincia, re ha sel'vido de¡sestimar dicha petición, una
vez que la excepol@ll qUe alega no tiene el carácter
de sobl"m'wdlI. d.espués del ingreso en caja del inte-
resado. . 1
De r~l I'lu;ie. ~ di;g'() a V. A. R. p,ara, S'U conocimien- 1
to Y demM efeotOól. Dios gU'arde a V. A.R. m\tchos i
ltíiOll. lb.\f:«d Si de eRero de 1922. \
JUAN DE LA. ClI!lRVA,
Seior fM,pliJá.. general de La segund8. región. 1
¡
Ereato. Sr.: V~ el expediente que V. E. cllll's6 a
este Min'istel:'m, instruido mll motiTo doe haber alegado,
COOl~ sobl'evem.da desp'OOs del ingreso en caja, el sol-
&do Amad8 Alcalá García. la ereepci6n del serrvicio
en fiJll.:l'i c~rendida en el caso 10.0 del artículo 89
de hl. le,- de reelutwmienoo; y teniendo en .cuenta qu'e
el h>OCm&u\) del solicitante. U8.maé!O Antonio, oausa'nte
de la :excepción, fué filiado como <vo]luntardo, el Rey
(q. D. ~.), ~ lbCUeI:'do con 10 informado por el; Con-
seje Supreme l1e Guerra y Ma.rina. se ha se¡rvido des-
estima:!: i'!L exeepdoo de i'eferencia por no estar com-
prendida ell 1PB p,reccptos del aI'tículo93 de la men~
citmAda !er.
De real ordeJ1 i@ digo a V. E. paJ:'a su conQc:Lmiento
y dOO1~ efectooS. Dios guarde. a V. E. muchos ,afios.
Madrm 3i de ooero de 192~,
Señor eapitáll general de lit tercera regi6n.
Señor ~doote del CoRSCjo SU,premo de Guerra y
Mll.ri!l~.
E~ 'ir.: Vist& la iusta.ncift. promov:i!dJa por lIar-
oos BlázqUiell Málaga. vecino de Hervás (Cáce¡r\"S). €ill
solicitud de que sea. exceptuado del. serv:Lcio en filas
su. bijo el sok1~db M>artín. Blázquez Carril, por ha~
liarse ~dido en el CIlSOprimero del artículo
Sil de 1& !ley de reclutamiento; y resultando que U!I1
her.mno del tittocellado contrajo matrimonio con pos-
t€l:i.aridft.d al l.- 00 enero del año en que éste fué aJis~
two. eirc~ncia que no produce ca;usa de: excep-
ción ile fUff'ZR maf{r ~m virtllldl 'de lo prevenido en
el. artí~ g~ del regl&mento para la a.plica.ción de
la Iev expl"e6Ma, el ¡iey (q. D. g.), die conformidad
con 10 iafOl:'llltJ..do pro: la ComiS!i6n míxt!. de :recluta-
miento de Cáceres. lile ha serTi,do desestimar la' exeep-
ción ro, ~e.reacia. ,
De re&! Ol'dea lo mg(}' a V. E. para su conocimiento
y delnÁ9 et'ec(¡os. ()iós guarde 1t, V. E. muchoo ":fía>.
Madrifi ~t \le €9!el'O de 1922.
dajQz), eallfi~Uca. 4~ Q.u~" laQ 15ee.. lI<t0UWdca la ~:roéip~ ! .' Exorno. Sr.: Vasta la instancia promovida tlO~ RÜ"'
ci()n de aií- ú~ Bl senp.w legal, del mozo de igual saJía Osorio E,seolar, domiciliada en las Ventjas del,
reempJ'&r.o , CUP\) t1Je dtcho Ayuntamiento, Manuel Ba- Espíritu Sanoo, callmno de Barajas, choza, en el Ce- I
lTagáJ'l Jinténez; '1 teniendo en CU¡enta .que el pa.clre rro del AJire (Madrid),' en solicitUd de que se exi.rn.a. :r]j
del illrlicado moZ& fué decla,rado iimpelido par.a el tra- &1 servicio en mas a su hijo Antonio MaJmejo Osorio, l.~
~8.jo en el recono;.)i.n;liento que sufri6 lante los médicos el R'Cty (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti- \ •
voc!lle¡; 'de: la Comisi6n mil:ta dtl reclutamlenro de di- ciQl1, una vez que la excepci6n que alega no tiene el
cita provincia. ~n que .contra el fallo r~cafdb ,00 haya carácte¡r de sobrevenk[ia después idlel ]ingreso en caja
intel'pueMt. l'ecUI'SI' íalgu¡no dentro del plazo legal, el del interesado. "
H.ey (q. D. g.) se Iut servido d€llestimar la p,:tici6n de De real orden lo digo a V. E. para su, c0nac:Lmienro
los l'eclln'eta.tes. Y demás ef;ectos. Dios guarde a V. E. muchoo, afios.
De real m:den lo digo a V. E. para su, conoo:imiento Madrid! 30 de €tUero de 1922.
y d~ electos. Dlos guarde t!. V. E. muchoo .afias.
Madrid! at ~e enero de 1922.
CmRu
S~eñor -."itá,4 gener~l de 1& primera regi6n.
O.O,nAOI.~
.,
regimiento Sabaya ntlm. 6, eat1SQ ))aja ~ 4,te )' qude
disponible en la priméra región, pasando a la situa-
ci6n A) de las señaladas en el vigente reglamento del
referido servicio, y en comisi6n en el mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efe,ctos. Dios guarde 11· V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1922.
CDmvi
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor- Interventor civil de Guerra '1 Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
ien:rIo. ilr.: El !ley (q. D. !l.) ha tenido a bien dis-
poner que el capitán de Infanterla, de reemplazo por
enfermo, y con residencia en Baena (Córdeba), D. Juan
Yalverde Villarreal, pase de la situaci6n A) a la B) de
las señaladas en el vigente reglamento de Aeronáutica
militar. .
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocuniento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afiOll.
Madrid 31 d. enero de 1922-
¡tr~ .. LA CuEvA
Seiíw CapiUn ¡eueral de la~ nei6D.
..,
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e&:ACION de kls tlésül10s vaca:ntes que Han (le proveerse ron sujeción o. los nreeeptos de 1& k~
de 1{) de julio de 1885 Y reglamento de 10 de octubre del mismo año para: su aplicación, en
'lU"mooia: ron el real decreto dt' la Presidencla del Oonsejo de Ministros de 22 de junio de lQ?f!.
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• !! de qua ~ t SUELDO Grii\tl1!cMion.~ il"V,Il:.<a,
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Destinos que pueden obtener los suboficiales; brigadas y sargentos en activo, después de contar seis años de serviciQ Con
cUátro de empleo, y los de igual clase,cabosy soldados licenciados absolutos, cualquiera que sea el tiempo que hayan ser·
vido en la primera de dichas situaciones, sin más limitación de edad que la prevenida para los empleados civiles en ge-
neral (artículo 5.° de la real orden de 8 de febrero de 1886), a menos que tengan marcada una dist.inta en reglamentos Q
disposiciones especiales treal orden de la Rresidencia del Consejo de Ministros de 11 de junio de 1891);debiendo atener-
le, además, a las condiciones qne para cada uno de aquellos se consignan en la ,ce,silla respectivll, con ¡¡,rreglo a los ar-
ticulos 2.° y 3.° del -real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 2Z de junio de 1920 (OacetanÚm. 175).
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10 ldem.-Retuerta de los Montes •••• Idem••.• l." ídem ••••••••••
11 Coruña.-San Pantaleón de Viñas.•• Idero.... 1." ldem ••'.. • ••••
12 Guadalajara.-Humanes.. .,. • •.• Idem.... l. a Idem ••.•••••••
13 ldem.-De Huérmeces a Rebollolla
de jadraque 11 1 .. • .. .. • .. .. • Idem: ..
14 Lériua.-Talaru 111 .. Idem ..
15 Lugo.-De Becerrea a Meizarán •••. Idem., ••
16 Mlldrid.-Las Rozas••••••••••••••• Idem ••••
17 Navdrra.-EstaciÓn de Alsasua •.• ;. Idem ••••
18 Idem.-fzal 11"" , Idem ..
19 Orense.-Córcoles ••••••••••••••. [dem ••••
a ldem.-La Hermida .•• ; •••••,••.•. Idem•..•
:.JI ldem.-Lebozán (San~a Cruz) •••••• [dem •••.
2o!1 -ldem.--Albite•• f.' •••••• f1 ti •• Idem •••
:.J3 ldem.~.í:'al.més .••••.•..•.•.••.•• Idem ••••
'4 ld~m.-Cabtro (San Andrés de) .•••• ldem •••.
J5 Idem.-De El Puente a la Ebtación. lde!l1 ••••
26 ldem.-lJe El Puente a Un,tes •••.•• ldem •.••
:.J7 ídem.-Alongos •••••••••. ,....... l.dem ••••
28 ldem.-Feá •..•••••••••••.•.••• '.. ídem •••.
~,. ~(1em.-Toon•••••••• t 1" 11 Idem .30 !d~m.-~ung{n '!I ~ .. • ldem .. III .
31 ~dem.-Freanes ••• 1-' i .• ' Idem .
32 idem.-Eseornabois•••.• , ••••••••• Idem ••• ,
33 Oviedo.-San Pedro de Acubas . • •• ldem ••••
34 Palellcia.-De Carnón de los COIl-
des a BustiHo del Páramo •••••.• ldem ••••
55 Salamanca,-Cantaracillo ••••• '.. '," Idem •• '••
56 Santander.-Mataroorosa. ! ••••••• ld.em •••.
57 ldem.-Las Presillas .•.••••.••.•.• ldem •••.
3S SegQvía.-De Olombrada a Ontalvi-
I1a • '" .... 11 • 11 • ., 11 11 11 11 11 .. 11 .. 11 • 11 • 11 11 .. 11 rdem., 11 ..
39 Tarragona.-De Tortosa a Alfara ldelll. ••••
40 Teruel.-Fuentespalda •••••• '0' •••• ldem ••••
~ ... Toledo.-Quismendo •••••••.• " •• lclem ••••
~42 Idem.-Borox 11 • 11" 11 .. 11 11 11 ldem .. , ..
,,43 Za~?ra.-San Cristóbal de Entre-
- V1nas .. 11 11 • 11 11 ,. •• 11 'i 11 .. • .. .. Iderrt" • l. a Idem 11 11 • 11 11 11
!44 ldem.-De Castronuevo a Busti\lo
delOro••••• : ldem •••• I.a Pestón, .,.~ •• ,
45 Zaragoza.-DeZaragozaa la Muela. IClero •••• I.a ldem .•••.•••••
46 b:scuela de Náutica.-Coruña •••••. \M'Ode~~5'¡2':Conset'jé ......
47 ldem.-ldem , •••• 11 ••••••• t trucCI011 1: '1 Bedel •••••• " .. ,
48 ldém.-Idem .•.. , , • • • . • • • • • . • • • PÚ b) ica :l. a Mozo ••••••••••
"9 ldem de Comercio.-ldem • 1 •••• l' Y Bellas 3." Oficial secret,l'..
$11 ldem.-Idem. "'" • , •• , ••••••••• , A1'tes., a,11 ES()l'ibiente .,.,
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lcon~ la obligacIón" de transportar ~lcorreo en eaba-lleria.
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1 de febrero de 1922
52 Juzgado municipal de Cardón de Ca- ldem •••• 2·. a Alguacil. • ~Ieeafl ;1, Illml •latrava.-Ciudad Real •••.•••••.• .~ ....
53 Idem de Pllertollano.-Ide~n•••••. Jdem •••. z." tdem ti fI •• ' •••• ~ • Idem ••••••• •
54 Audiencia provincial de Huelva •••• l,d. 2." id. 2." Portero ••..•••. 1.750 ldem ••••••• •
55 ldero .•••••.• , .•..••••••••..•••.. ldem •••• 2.
a Alguacil. t •••• • 1.750 Idem ••..••• •
56 Juzgado Municipal de Crevillente.- "
Alicante ..... • ... ·· .... •c ...... Id. 3.· id. 2.· Idem •••• ~ ti ••• • {dem'~'" ••• •
57 Audiencia territorial de B;lrcelona' • Id. 4.& id, 2.
a Mozo deestrados 1.750 JO »
S8 Ayuntamiento de Mara.-Zaragoza.. Id. 5.a id. l." Guarda munici-
pal•.••• , ••••
59 Idem de Valdefuentes.-Cácel'es. ~. Id. 7.a id. l.· Idém de campo
a pie •••.•••.
60 Idem de Tordesillas.-Valladolid ••• Idem •••• l.· Idem de campo.
61 Idem de Santa Cruz de la Sierra.-
Cáceres ',' • • • . • •• [dem.... l.· Idem tIlunicipal.
<:'41Juzgado municipal de Carril.-Pon-!I'd. 8.1. ¡·d. • Al cil
..~ 2. gU,a .......teTedra............................ .
_' t
b. O. m\m. 25-::::..::.:..:=::...:=------------:----~_;:_:_------__:_-----_:_--.---:_--7-·--- ..-.....~.'... o<l"'f:""¡I'
~ 2l 2..."" Ministedo ..1, .. S de que al)¡ SUELDO Gratificaci~nes fIANZAS (Jondieioneap ~ DEPENDENCIA O SERVICIO dependen o.ª Clase de destino - y demás - especlalell quo ti.: :;, región ~ Pesetas ventajas Pesetas roquiere¡¡t..,;2~.f I_q_~_~~_~_~r_i:_:u_I--I-------¡ _.:-.__1 -,--"----.t;J I~Ayuntamiento de El Picazo.-Cuen-¿C. G: l.a r.a)Guarda munici-
, 5, l ca · ~ regl6n. 1 pal ..
NOTAS.-l.· Las instancias solicitando los destinos que se anuncian, se dirigirán al Ministro de 1& Gueru; serán su\JI.-
edtas precisamente por los interesad(ls, extendiéndose en papel de la clase 8." (~e peseta), excepto las de los pertene-
ci.enb~5 al ejército activo que serán expedidas en el de la clase 9.- (10 céntimos).
A las instancias se acompañarán dos copias de filiación, cerradas por fin de mes, o de licencia absoluta, expedidas \\DII
de éstas en papel de la clase 8.a , autoruadll. por el' comisario de guerra, yen su defecto, por el alcalde, J la otra en papel
de la clase ,.", sin autorizar por nadie. '
Losliceneiados por inútiles'a conseeuencia.de l!ls campañas y los pertenecientes al cuerpo de Inválidos, aereditar~ su
aptíb:ut física para ejercer destinos, con certificado expedido por las Juntas que se citan en}a nota 3."
Para los destinos que se exija certificado de antecedentes penales, de poder prestar fianza. o cualquier otro d0411men-
tO que se señale en la casilla de condiciones especiales de la relación, se acompañará unido a los anteriores.
Los certificarlos de antecedentes penales caducan a los tres meses de su expedición. '.
Es indispensable que los solicitantes expresen en la instancia, además de los nombres de 101 destino. que pretenden,
el n'íimero de orden con que aparecen publicados. '
2.1. Las instancias documentadas serán entregadas en los gobiernos o comandancillS militares del punto de residencia de
lo. interesados, '], en su defecto, en las alcaldías, para que por éstas se remitan de oficio al gobernador o 'Comandllnte mi-
Utar respectivo, a fin de que por estas autoridades se una el certificado que acredite la moralidad y conducta obserYada
por el recurrente, con posterioridad a su licenciamiento, con sujeción a lo dispuesto en el arto 14 del reglamento de 10:
de octuhre de 1885, y se cursen a este Ministerio en la forma que está prevenido, y en el que han de tener entrada dentre
del mes de febrero próximo. - "
3.a Para solicitar los destinos de 3." y 4." 'categoría, deberán acompañar, además, los suboficiales, brigadas 'J sargentOl&.
certificarlo de aptitu<i que exprese posee el interesado conocimientos superiores' a los que se cursan en las escuelal re-
gimentales, con nota de BueJto para los primeros y de Muy óueno para los segundos; debiendo expedir dicho certificado,
para los en activo, la Junta del cuerpó y. para los licenciados, las creadas por reales órdenes circulares de 25 de noviem-
bre de 1893 y 18 de abril de 1895, publicadas en la Coleccitln LtgislatifJa de este Ministerio, núms. 398 y 125, respectiya-
m~nte, según preceptúan los arts. 14 y 15" del reglamento de 10 de octubre de 1885. Los cabos y soldados que soliciten
destinos de tercera categoría, acompañarán certificado de aptitud, el!=pedido en igual forma que se previene para los sub-
ofielales, brigadas y sargentos licenciados. Para solicitar destinos de primera categoría, es preciso saber leer y, escribir
y pan los de segunda poseer los conocimientos·de la instrucción primaria, ' ' .
>4.- Los aspirantes a algún destino que hayan solicitado otros anteriormente, deberán promover nuevas instancias por
i¡ual conducto, sin Teproducir copias de su licencia, a excepción de los suboficiales, brigadas y sargentos que '·se hallen
en activo, para los cuales deberán acompañarse duplicadas copias de su filiación, hasta que obtengan destino.
LOE que habiendo obtenid9 destino soliciten otro, deberán acompañar IJ. sus instancias nueva copia de sus licenciM
en papel de la clase 9..... y sin autorizar'por nadie. ,
Los que c¡¡téu ejerciendo el destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acreditarán esta circunstancia por
medio de nota consignada en la instancia y autorizada por el jefe de la dependencia respectiva. Los que habiendo obte-
nido destino cesaron en él, y los que no han tomado pose3ión del que se le! adjudicó, deberán acompañar documente
oficial acredit~ndo esta circunstanci&:
S.'" No pueden aspirar a destinos los individllOe que se hallenpendientcs de credencial o de toma de pOllcllión del últi-
1110 q!Ie le les adjudicó. , '.'
6.a !--os oficiales (E. R. G,) que tengan derecho a los beneficios de la ley de lo.de julio.,de 1885, acompañarán a las
lnltancl~s en petición de destinos, comprendidos en la misma,certificadó de servicios expedido por la dependencia en
.. ' q,ue ndtque .¡¡t\ documentaciÓn.-Madrid 28 d.~ enero de ~9:l11.·-ElSubsecretario, Julio Ardanaz.
356,_' ,l__d_e_fe_b_re..,..r_o_d_e_I92_·_2 _~•• ~~...?.: o. Iljm'3~,_,
Coneurso especial para cubrir plazas de Auxiliares del Cuerp@ General de Administración Civil
dep'endientes del Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE LA GUtRRA Junta Calificadora de' a8~irantes a destines civiles
Relación de los destinos que haa de proveerse con sujeción a los preceptos de 1.a ley de 10 de julio de 1885, de conformi.
dad con la de 22 de julio de 1918 y el reglamento de 7 de septiembre de mismo año, en' armonía con las reales or-
dene~ del Ministerio de Hacienda de 3 de dici't>mbre del año último (Gaceta núm. 340) y 24 de enero actual (Gaceta
número 26), en suboficiales, brigadas y sargentos en activo servicio. y lo~ de igual. clase licenciados absolutos, que
cuenten Con seis o mas años de servicio y de e119$ cuatro por lo menos en el empleo, el día 6 de junio próxiuo que
comenzarán los exámenes.
Dependencia
-
I '
120 plazas de AUXi-~
liares del Cuerpo
G;n.eral ~e ~d:- 2·500
mlIi.lstracIÓn CIVil
¡
I
I
\
Clase de destino
SUELDO ¡¡
j'
11-=-=-=-==-;::'===1' Observaciones
I---~---_.Il Ptas. Cts. 1 _
Los ejercicios de oposición se verificarán
ln esta COl'te yen el local que se desig-
ne oportunamente, dando principio el
día 6 de junio próximo, con arreglo a las
condiciones y programa que para la opo.-
sición libre, a dichas plaz"s de auidiíare!l,
ápa¡ecen publicad;;s en la G"ceta c.orres-
pondiente al día 6 de diciembre últitn0;
cebiendo abonar cada opositor, en con-
cepto de formación de su expediente
! personal, la cantidad de ~,50 pesetas, que
_ ,J. hará ~lectivas en la fe, ha y f, rma q1le
., . oportunamente se indicf!l á por este Mi- ~
) nisterio al publicarsé la correspondknte 1I
1 propuesta. "El Tl'Íimnal que ha de jU7.gar los ejercicios
será el mismo que aparece designado -
para la oposición cel tnmo libre, nom-
brado por real crden de 5 d\')IlOviembre.
último, y publicado en la Gaceta del día 6 ~,,'f t
de dícien.bre próximo pasado. ,
Al terminar los ejercidos, las vacantes que
no re!mlten cubiertas pasat?n a acrecen·
tér el núrner<;> de las que se proveerán en
la opo::;ición libre couvocada.
Cate
goría
'IMln1"~lO de H,d~d••••••••••
I
~
l>.
'"~
?
- _.---~-----
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NOTAS.-I." Las instancias de los aspirantes se subscribirán independientemente del concurso ordinario y deberán.
tener entrada en este Mimsterio antes del ,día 25 de febrero próximo.
2.a Los solicitantes en servido activo, extenderán la petición en papel de la clase 9,8 y aéompañarán a la misma, sólo
duplicada copia de filiaCión u hoja de servidos con la conceptul\ci6n que merezcan de sus Jefes. '
3.a Los licendiados absolutos extenderán la petición en papel de la clase S,a acompañada de duplicada copia de su li-
cencia, legalizada por el,Comisario de guerra o Alcalde, en rapel de ,S." clase y la otra sin legalizar en el de 9 a Y además
certificados, de buena conduLtaexpedido por la autoridad militar, de carencia de anteced"ntes penales por el Ministedo
de Gracia y Justicia y facultativo ele aptitud física que no le imposibilite para el servicio ni padecer enferme"ad conta-
ljtiosa. Tanto los 1 cencianos como los en situación activa podrán también acompañar los títulos académicos que posean o
certificad( s de estudios que hubieren realizado. '
LbS documentos expeJidos fuera del Territeri0 de la Audiencia de Maddd y que no lo fueran por la autoridad militar
kabrán de estar de;)id~mentelegalizados.' ,
Madrid 30 de enero de I922.-El Subsecretario, ¡Itlio Ardanaz.
¡l Antonio Ojea Martínez, he acordado concederles ingresoen el mismo, con destino a las Comandancias qU~ a cadauno se les señala; d.ebiendo tener presente los Jefes ,~e10.5 l'esp~ctivos cuerPOS, para los efecto~ de alta y baJa,
'lo mandado, en real orden de 31 de enero de 1895
(C. L. nÚ.in. 34). , . '
Dios guarde a V. E. muchos das. Madrid ,28 dé
enero de 1922.
DISPOSICiONES
le la lublecretliril 1. SecciOllel le _te Mlalitedi,;
! ce Ia~ 'Dependencias ce.atrala. '
Dirección general de CarabinQros
DESTINOS
El Diredor General,
Lopez Herrero
Élxcmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para 'Servir en este Instituto los individuos·, que lo te-
nían solicitado y figuran en la siguiente relación, que
emp~za. cen Francisco Parrondo Basanta y termina con
Excrnos. Señores Capitanes generales de las regiones e
Islas Baleares y Comandantes 'generale,¡ de Ceuta, Me..
lilla '1 I..iarache.
- r
l
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D.O. núm. 25
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CU6rpOllll que pertenecen
1 de febrero de 1922
------------._-_.
NOMBRES
361
COIDIOIl.!la.nela.s
a que son EielltlnadOi
B1 Jde de la Sec~lóll,
P. A.
Mariano de la Vega.
Reg. Inta León, 38 •••••••••••••.•••• Soldado •••• Francisco Parrondo Basanta Navarra.
Idero Toledo, 35 .•.••••••.•• \ •••••••.• Otro ••••••• José Andrés Fernández •.•• ' •.••.• , •.• " •.•• Barcelona.
Idem It>abel Il, :;2. • • •• ••• ;, •••.••• ,. Otro •••.••. O. Fernando Arrabal Ruiz•••••••.••••••.••• Lc'\rirla.
1 er re... de Telégrafos •••.•••..•••••• Otro •.••••. Jerónimo Peña Brioíles ••••••••••••••.•••••• Barcelona.
liego I;';f." Serrallo, 69 •••••.••••••.•• Cabo .•••••. losé Beltrii.n Bel. ••••••••.••••••••••••••••. Gerona.
Bón. Caz. Chiclana, 1'] ,'.••••••••••• ~. Otro, •••••• Luis Cuadrado Buesa ldern.
B6n. Radiute.egrafía de campaña Sotdado Valentín Martin Vicario•••••••' , •.•• ldt;m.
Reg. lut llo Princesa, 4 Otro •.••••• Emilio Estañ Marco; •••••••••••••••••••••• ¡dem.
Idem Soria, 9.. .. .... .. Cabo. .. •.. José fufante Dalvio .... .. • .. .. • .. ... .. .... Cádiz.
5,er reg. lnf" de Marina •••••••••••••. Soldado•• " Alfredo Rubio López ••••••• n ••••••••••••• Gerona.
Reg. Caz. Villarrobledo, 23,0 de Cab Otro.•• ~ •••• Fernando Perimes G6mez .•••• '••••.•••••••• ldem.
Reg. [nL- La Corona, 71 Otro ••••••• Alberto Ruiz Ruiz •••.•••••• '.~"""'" •.•• Va,encia.
Idem••.• (1 ~ f" Otro t' J • " •• fosé Moreno García~. I ••••• ¡, .,. 11 Tarragona.
Idem •• '•••.•• , .•••••• , •••.••••••••• Otro. •••••• José Ramirez Carretero •••••• ••••••••.•.•• ldem.
Reg. In!.a Rey, l •••••••• ; •••••••••••• Cabo., ••••• José Morga,do Pascua •••..••••••••••••• o'••• Navarra.
Idem Toledo, 35 ••••••••••••••••.•••• Corneta. " Justo Rodnguez del Canto •••••••••••••••••. CastelJó••
Idem Priuceo¡3., 4 •••••••••••••••••••• Otro •••••• Juan ,Ribes Beríomeu ••• • •• • • . • • • • • • • • • • • •• Gerona.
Idem Cartagena, 70•••••••••••,••• " Soldado., .•• Jesús Gómez Castilla •••••••••.•• , •••• , .•.•. Barcelona.
ldem Isabel n, 32 ••••••••••••••••••• Otro., •.•. Fernando Seisdedos Grande ••••••••.••••.•. CdsteU6n,
Secci6n mixta tropas lnt," Menorca.•• Otro Diego Valverde López ••.• , ••• , ••' •••• , ••••• Baleares.
Reg. lnf.a Guadalajara, 20 •••••••••••• Sargento.••• p'ernalido Sastre Sala .' ••.•••.••••••••.•• , Valencia.
ldem 5icilia, 7 Cabo .•••••• Roque Tamames Malillas••••.••••.•••••••.• Gerona.
Demarcación rva. Jaén, 14 ••• , ••.••••. Otro••••••• Fausto Ródríguez Muñoz.· ••••••••••••••.•• ldem.
Reg. Caz. Taxdirt, 29.0 de Cab.".7 •.••• Otro ••••••• Juan Pañero Rey ••••••.•.•••••••••••.•.•• Idem.
Reg. luf." Melílla; 59 Otro Miguel Hernández Porras ;." • Mem.
Idem San 'Fernando, 11 ••••••••••••• , Otro, ••.•.•• Juan 30to Gaspar ••••••.••.•••••••.••.••.• Id;~m.
Idem, •••• , ••••••••.••.•••••••••.... Otro, ••••. romás Nieto Pérez•••.•••••..•.••••.••••• ldem.
ldem Melilla" 59 ••••••••••••• ' •••• o Otro. "• • • •• Antonio. Lagoa Gómez ••.' ••.•••.••••••••. ',. ldem.
Reg. Caz, Alcántara, 14.0 de Cab." ••... Otro.••.•••• Alfonso Puert:> Gi5mez •••••••.•.•••••..•.•. [<-lem.
ldero Inf.'" La Corona, 11 ••••••••••••. Soldado .•••• Ramón Benavides Parejas .•••.•••••••• , •.•• Idem.
Idem Ceuta, 60. '" •••••.••.• ' •• , ••.• Otro •.• ,., o Cristóbal Armario Montero ••••••••••.••..•. ldem.
. Bón. Caz Figue1 as, 6 •••••••.•••••••. Otro . • • • • •• Manuel Lema Rodríguez ••.••••••••• , • • • • • •• rdem.
Reg. Inf.a San Fernando, ¡ 1 ••• , ••••• " Otro...... ,. Diego Díaz Oiiva ••.••••.••••••••••••..•.. , ¡dem.
Grupo Fuerzas regulan::s ,de Ceuta, 3 •• Otro...... Tulio Ferreiro Garcia••••••••••••• :. o •••••• , idem.
Ide"l Tetuán, 1....... ............... Otro •••••.• Agustín Márquej1; Martínez •••••••••••..•••. , rdem.
Idem Melilla, 2 •••••••••••••••••••••• atto ••••••. losé Luque Navarro .••••.••••.••••••• ; •.. , ldem.
Bón. Caz. B.lrbastro, 4 •••••••••••••••• Otro •.•••• Ernesto Conde Alvarez ., ••.•••••• ; ••••.••. ldem.
COIIl." 'Art." Ceuta ••..• , Otro .•..•.• Santos Casaña López ., •.•.•.• , ••••.• ' ...•• laem.
Idem Larache •.•.••.•• , .••••.•..... Otro '••.••• 'Manuel García Ene•••.••••...,•••••.•••••.. ,denl.
7.° reg.Art." pesada •••...••.•...•... Sargento •• Francisco Pintudo Arroye;¡ "' ldemo
Reg. ini a Vad Has, 50 " •...• Otro Antonio Avila Delgado ; , [dero.
Com,a Art.a Ceilta •••..• , •••••.•••. " Otro .' •••• :. Manuel Pino Laví Cádiz.
Policia indíg" na de 1V1elLla, ••• ', .• ' •••• Cabo•.•• , •• Jesús Lourido Morán •.•• ' •• , •• , ••••••.•.. , Gerona.
lclem de Larache .••••.•..••••• , •••.. Otro .•.•..• Antonio Vá~ql1ez Fernández: ••••• , •••••••.. l:J.em.
Com a Art,a Ceuta•••••• \ •.•.•.••••.. Otro ••••••• José Ponce del Río ••••••• ' ídem.
Grupo Fuerzas regulares indfgena~Te-
tuán, 1 ••• .'••••••••••.••••••• , ••• , 'jolciad'o..... Ildefonso Benega del Pino., ••••••••..•..•..• ldem.
Reg. {[jf." Aragón, 21., •••••.••••••••• Otro .•••..• Felipe Calvo Oliván ••.••••.• ; ••••••••••... ídem.
ldem Afríca, 6.8••••.•••••.••••.••••• Otro ••••••• Antonio aje', J\1artínez ••••••..••••.••••.•. ldem..
NOTAS.-Los irtdividuos comprendidos en la relación que antecede, pueden presentar::;e a ser filiados en la Comaíldaíl-
. cia de Carabineros más pr6xima al puuto en que residan, el>.ceptuando de ello la·de Madrid, incorporándose a la unidad
de destino provistos de autorización militar, que les facilitará el jefe de la en que hayaDsido filiados; y por lo que res-
pecta a los des~¡nados a Baleares, harán uso de la vía marítima por cuenta del Estado, ~ cuyo efecto les facilitará el co·rres-
pondiente pas!lporte el jefe de la Comandancia de embarque. •
Transcurrido el plazo de dos meses sin q \le los admitidos se presenten a ser filiados, serán dad.os dé baja en las Co-
mandancias de destino.
Los individuos ~om:prendidosen la relación que antecede, que se hallen separados de filas, para ser miados, presenta-
rán los documentos siguie,ntes: Pase de situación·militar, certificado de cQ!1ducta, otro de antecedentes penales y otro de
~oltería. Los que sean de estado ¡;asado presentarán copia del acta civil de éasamiento y certificado de conducta de sus
esposas.
Los procedentes de la clase de paisano que se fiíicn en cua!qui('lr Comandancia, serán pasaportados, 'por cuenta del Es-
tado, par!llos Colegios, con objeto de que adquieJ."an la instrUCCión militar prevenida, y desde los mismos se incorporarán
a su destlllO.
Madrid 23 de enero d~ (912. -L6pez Herrero.
""d"~··""""""~'·~.,I~{;;f,:¡:~~~:l'tli-'l.!"1¡~+~~~~'{~~~'~-"
~ Sección ;, ~lreCti6n de Crin Cubullnr vRemontu 1.€~>acf:a.~l1serta a continuaciiin el cuadro que el1 aquclla
PAHAD1\S DE CABALLOS SElVIll;NrrALES I Madnd. 26 de enero de lQ22•
. Circular. ~ll cl:mJl~m!i.ento.a la regla tercera de la
üll"Clrlllr. de e8t~. Dll-eCCIÓ~, fechD. 10 del actual (D. O. nú-
mero 8), de oI'den del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
35! 1 de febrero de 19~2 D. O. mimo '2::' ;1
..._ ........_ ... .............__.....-.. ..,......._.__~._, ~. ,. ;.. 1
1 ARTILLERIA1
1 'Hospitalet (2." cabecera) ..' -BVI» 6
1 Granollers •.•..•.•••.••. 41" 1 » 3,
1 Tatrasa.••••• , .••..•.••• 2,» » J 1
2 Barct;lona. Vich (1." cabecera) •..•• ", 10; }) 1 , 9,1
1
1.0 Conang1dl , •.•.•', •. , •.. , 4, $ ) 1 3
1 Castel:tersol. •.••.•...••• 3i , » 1 2'
1 Santa María Palantordel"á.• 31 )
"
1 2'
:¿ \ Berga. ~ ..•.•. ~ •.•..,' sIl. • 1 2';¡
O:lladra que 88 cita
PUBBL@SProvincias
Cádiz
I
1\' Islas Balea
res •.. j
1
~
'ti
~
.
.
'.
.'
3.°
!
Sevilla (1." cabecera). ••• . 2¡',/, 1'
El Castjllo .... .. •• . . .. .. 2» > 1 1
Pilas ••.•••••.....•.•. 2, ~ 1 1
Villafranc-fi y 195 Palacios. 3» 1 , 2'.-i1
.. '11 Carmona. .••••••..•.... 211['''' l'
..eVi 11 ••• O 2 1suna...... . .. ••.•. •••. , >
Ecija. ..... .. .... .... ... 41 , 1 , 3·Q." Marchena (2." cabecera).. . 31' ¡ • 2'
Morón. . . . • . •• . •• ,..... 2~11' :>,' l. :. li~, Utrera... : ...• ' . , •......
Cádiz •..1"Ülvera. '.•......... " ..•
Jerez (V cabecera) .,..... 61 ,j1 5
San José del Valle...... 3! .1» 1 2:
Rota. ...... ..... 21 »1' 1 1
Medina Sidonia ..•..... " 2:!.,. l 1
('asas Viejas. "" ". 2 ..1» 1 ¡ 1
Tarifa •.••••... " . " , 1 2», 1i 1
San Roque •....•••.•.•• 2," 11 1
Arcos .••..•.•••.... , ••. 21 ~ ¡ 1: 1
Ubrique. ..••••••• .. .. .. 2\,. 1:,. 1.
S'H SLebrija, 2¡,. 1'11 1
eVl a""l Las Cabezas............ 21,» ~ 1 !
[
Cádb:•... )'YegU~damilí~ar (2." zona) 2¡1 ~ 1 », 2'
Córdoba. Idem Id. (4. Idem) •.... , JI"» '11 1
Cedidos a particulares •. o' ~]!-~ ~il~'
- I 1 I
. Totales .. •.. , •'. IU2!, .1 5 271 Sl>
TERCERA ZONA \PECUARIA
I
.Valencia. .. ... . .. .. • .. .. l3l!' 2 n
Sagunto. (1." cabecera) . ~. 2!!» " 1 l'
Lina ..•..•...•.• ,..... 2r»' 1 1-
VI' Benífayó ......... ,. .... 2i.» 1 ¡:
\
. a enela. Requena.•.•.•.......•• , 31» 1 » 3'
Sueca (2." cabecera). . • . . . 61» 1 - \t;
Onteniente. • . . • . . • • • . . • . 3?;..\1:" 1 3:
o Llombay .•..••..•..••• ., 1 1
1.¡ lCastellón • . • . • . • . . . . • • • • »J 1
Castellón. S.egorbe ... '"........... 2i 1 1 1.
" Ivlorella................. 2" " 1 l·
Benasal ••••.•.•• , •••• ' 21,,» 1 1
Barcelona.I Hospitalet. ••••.•.••.•.. JI», 1 "
I ., ~ Novelda ••..•••....•.••'. 2
11
.» 1 1-¡Alicante.. VilIella .•...••....•.... " 2». 1 ¡2 o Orihuela (1." cabecera).. ' 26 >] )} Ó'. ~ Totana .•..• ' ... ,..... »1 1
Murcia. . . Cieza (2." cabecera) , . . . . . 2»» 1 1-
, , Lorca.. ..••• ,.......... 2 >>> 1 le
Artá.••.......... '..... 311)} ,,3;
Calviá.. •• .• • .....•... 2 ¡ »2
Campos del Puerto. . • . . . • 2[ > 2
·La Puebla. 8i,'» 7
Lluchmayor. . . . . . . . • . • • 3' '. , 2
Manacor" ..• . ... . .. .•.. 5» 4-
Palma.. . . .. . .',. •••. . . . 3.. 1¡ 2:
Si?en .....•..... ,...... 2,»' '1 2
CIUdadela•..•..•.•.. ,.. 31'}) » 3
Mahón. 2.» » 2'
Mercadal. •••••.•....... 31'» 1 2'
Ibiza ........ " -21 ~ ~ _1 .2
Totales : 91112 6 111 75·
11
1i
1!
1
1
1
J
1
PUEBLOS
SEGUNDA ZONA PECUARIA
Huelva (1." cabccéra). . • • • 21' ¡ »
Moguer•. ,;.. •.•••.•.• L _'1 •
Alosna ••••• ,........... 21 "1·
Gibraleón..• '.,......... '21"1»
Calañas.. 2.'.
Aroche , •. 3. 1
Aracena", 2.»
Encinasola. 2 .• ¡"
Constantina. •••• • . •••• . . ~ ~ 1¡! >}
Cazalla Il' , ...,
1
Madrid •.
I
j
HuelV'1l
1.0
SeviJla •••
I
f
..
PRIMERA ZONA PECUARIA
. Madrid .... , • . • • . • • • . • . • 4:» ,,3
Alcalá de Henares. ••..•. 4,,.) 1 3
. 31 1 2AranJuez. ..•.•.•..•.•.. » ,.
Colmenar Viejo.. .. .. • .. . 3,". 1 2
'forrelaguna , • 31.. 1 2
El Escorial.... ..• • ...••• 3. C» 1 2
Builrago................ 2»» 1 1
1 o T 1 d ¡Toledo ••• ,. ., ••.• •. 4» >11 1 3
. o e o •. .Talavera de la Reina.. ... 5, ;> 4
Segovia. ••••••....•.••• 3 » 1 2
Cuéllar .••••.••••.••••. 2,» 1 r 1
Segovia •.tEl Espinar. •••..•.•.•••. ,:J" 1 2
VilIacastín. 2.» 1 1
Cantdejo .•••• , . • • • • . • . . 2.» 1 1
Avila .• OI' ...... ,........... 5:t 1 ~ 4
Lar;¡ Navas •••• • • . • . • • . . . 3,,, 2
Arévalo. 4 r 1 » 3
Burgohondo - 2»» 1 1
Avila .... El Barraca.............. :l», 1 1
Sotillo.............. ..... 3,.» 1 2
Piedralaves. . • • .. • • • . • • • . 2,.» 1 1
Barco de AvHa. 3
1
» 1 2
, Mombeltrán. • • • • • • • • • . • . 2,.. 1
2.0
15
1 ¡~i~cfa~nR~drig~ .::~ ::::: i:; i f
a amanea Fuentelíante•.. ••.......• ~I "'» 11 2
fuente de San Esteban .• , 'L" H 1
~ Guaoalajara............. 2,,. 1 1
G1;ladala-¡ Molina de Aragón....... • 2,.» 1 1
\ ¡ara •.. \ Sigüenza . • . . • . . • • • . . . • . :¿». J 1
Cáceres •• • • • •• • . • . • • . • 3. 2
TrujiHo................. 10» , 9
Plasencia. 3 ~ » 2
Torrejoncillo ••• '......... 3,» 2
1
;
Cá<:eres.. Valencia de Alcántara.. •.• 2».
Zorita. .•••••• ..•. •• 2.. 1 ¡
Madrigalejo '" • .. 2,,, 1
Logrosán . • . • • • • . . • . . . • 2" 1
Badajoz •••.. , • • • . • . • . • 3. • 2
Mérida..• ' ..••.•••••.• ' 2", 1 1
Fregenal de la Sierra. , . . . 3»» 1 2
Campanario • • • . . • • • • • . . 2" 1 1
Alburqnerque....... , ... 2», 1 1
B da;. Don Benito............. 2" 11 1
a OZ"I Fuente de Cantos ..••... , 3,» 1
1
' 2
Jerez de los Caballeros, ;. 3'... 1' ::.!
Talarrubias. "... ".......¡ 2 ,', 1: 1
Burguillos del Cerro ....• '\ 2 .» 1
1
1 1
Olivenza. . •• '.......... 3.» 1 2
Higuera la Real. .. . . .. .. . í:»» 1\ 1
C6rdoba IYeguada 4." zona........ 3,,. • 3
Cádiz .. , Idem2."id.............. 1.» ~'11
Cedidos a particulares. . •• ~ ~ ~ -' 1-.-.2
Tatales ........ .155 , S 42 105
~ Jefes ,a
El de parada ...~ t
'" El: t:l t:l~ ~ ~ ~
~ ." :-
.. .
..
. .
~ ;
..:....1----1 --- ...:-. ~ ':"':-2... ...:..-
SEXTA ZONA PECUARIA
1
1
1
1
1
"
2
~ '3
» 3
1 1
1 2'
1 2
1 1
1 1
1 1
.1 l
1 1
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1 2.
1 1
1 2:
1 :,2
1 1
1
l 1..
1 L
1
1
l'
1
1
2:
1
1
2
1
2
1
2:
3
1
2
2
1
2
3
1
2:
1
1
2:
il[ ~'
:\\ ~
l' 2:
1 2:
2
2
2
4
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2 »\14 • 1
4 • 1
2 :> »3 _ »
3 ~ »
,.
.l. » »
2 » »2 • _
2 • ~
2 > "
2 • "
2 • -1 , »
2 " J
2 » ~
2 • »
3 "I:ó~ :1:
3 ".2 »!,
2\1' »)>>21 »¡,.
2 *¡ ~
2 ".»
(J)
Jefes r,.a
'"
de par¡J,da ~a ---e. := l;l ~. '" .,.en ..
'"PUEBLOS s¡ ~ l",. .
'!'
-- -
Azuara, ••••• t ••• l" • • • • • • 3:t
Escatrón, • •. • • • • . • •• . • . . 21"-
Caspe...... ...... ....... 2»»
Alagón .•.•• '............ 3 ~ _
Pina de Ebro............ 2. II
Mue1 •••••••.•• o •• lO • • • • • 2»:. )}
Calatorao.. .. .. .. .. • . .. . 2»
Daroca .•..•.••........ 3_
Santa Eulalia. • . .•• . . • • • . . 4»
Orihuela del Tremedal. . .. 2.»
Villarquemadó •.. ' • . . • . . 2".. ~
Altepuz 3»»
Alfambra ..• '........... :¿ _ ~
Alcañiz.. ... .. .. .. .. .. .. 2 ~ ~
Huesca (2." cabecera). ~~ . . 4 ~ "
Bailo ...• ; . . . . . . . . . . . . . . 2\ > ~
Benasque........ . ••.•.. 3
1
~ »
Robres................. 2 - ,
Ballúbár • . • . . • . . . • • . • . • . ~».
Alcalá de Ourrea . . 2 ~ l>
Almudébar , .' 2 ~ )
Broto •.•••••.•...• , • • • . 21 ~ »
Hecho.................. 2¡ 11 ,
Buñuel . . . • . . . . . . . . . . . . . 311»-
Tiermas •.•••....•...... 21 .!,
Mendavia . . . . . . .. . . .. 41 ~
Carcastillo . . . . .. . ':3'1:»
Peralta............. ..... g »
Valtierra...... ••. .•. •.. • ~"»'
Granja de Pamplona . . . . . 21. t ~ ~
Sanguesa •• • • . . • . . . • . . . . 21'»¿ ¡Logroño. • . • . . . . • • • . . • . . 5»» 1
2.°1 Santo Domingo (2." cabe- l'
'Logroño' . cera) •.••. . . . . • . . . . . . • 5» 1 4,
I Alfaro .. . . .. .. .. .. .. .. .. 2»:> 2VilIoslada de Cameros.. . . 3 -1 ~I " 3CaJ~horra (1." cabecera) . • 2 ~I' ~' 2
1
Sona. •..••••••...••.•• 4:> '1 1 3
Soria .••. Agreda................. 4 ,,1» 1 3
Navaleno ••••••• . •••.. 2 _1 ~ ~ ,2
Yanguas ". ••• 3:t:o- » 3
Totales ••. •••.. 1132 -:-I-:;j-;; ¡1li3
¡ I
Santander (La cabecera) •.
Molledo ..•..•...••.••••
Torrelavega .•. : ....••.••
Ramales ••..••• , ....•••.
Corvera ...•...•........
Val de San Vicente ... '" .
Santander Potes ..••....•.....•....
Reinosa '11', •• .. ... te lJ' .. I •
Cabezón di~ la Sal. •••..•.
Campóo de Suso ••••••..
Orzales •••..••..•....••.
Santoña ., .••••..•...••.
SQlares..•••.••....•• , •••
Pesquera ...•.... , •.•••.
1
CilIeruelo de Besana.. ..
1 t)·.Burgos ;. , Espinosa de los Mont(ros.j
. Val~e de Mena /
Qumcoces ¡
Palencia.. Cervera Rio Pisuerga••..• \
Vitoria (2." cabecera) •.• •¡
Alava . • •. 1zarra.••..\•.•.•...•..••• '1'
Salv;;herra •.•..••...•••.
Ceanuri ••..•.•.•.•.•.•.• ,!
Vizcaya •• Carranza..· ..•• ; •...•..• l
~/ Orduña .•••••••••.••••• ,
G uipúzcoa\' Oyarzun .•••.••••••.•.••
» 12
1
4
2
1
2
»
1
1
1 de febrero de 1922
B
~*"lf'lIIl:"" '_'I;l"'MI*""l"'UolI II 11I. ~ ·dI W -_.... * .. . -
W Jefes (J) , ,g.l!l de parada
""S! f~ := l;ll l;l.. '" ,. Pr.villviasPUEBLes '<l ,.. l"
o '. . .~ :
'!' :
: .
--,
-
Tortosa. ............... 2 ~ ~ 1 1
Amposta............... 4 ~ 1 :> 3
Mora 'de Ebr9 .•••••••••. 2 • ~ 1 1
Almenar..............•. 3 ~ ~ 1 2 Zaragoza. ,
Tárrega •.••..•••.•.••.. 3 » ~ 1 ,2
Fuliola •....•..•...•.•.. 6 1 ~ » 5
Mollerusa (1,3 cabecera) .. 4
·
~ 1 3
Bellvis ....•.... , ..•••.. 4 ~ :> 1 3
Torregrosa••.......•..•. 3 ~ » 1 2
Bellpuig. , ...•....•.•..• 3 ~ ~ 1 2
Bellver................. 4 :> :> 1 3 Teruel .••Seo de Urge!. ........•.. 3 Jl > 1 2
Santa Coloma de Farnés.. 3 » » 1 2
Massanet de la Selva •.•.. 3 • Jl 1 2 1."Gerona (1." cabecera). ... 3 :> ) 1 2
añolas. ........ 11 • 'lO ~ •••• 2 ~ • 1 1
Llagostera •• '•••••...•... 2 ~I ~ 1 1La BisbaL .......... , ... 6 ~ 1 ~ 5
orroel1a de Montgri. .... 6 :> "1 1 5 Huesca ••
igueras ••••••• ".••.••• 2
:1 :1
1 1 1
asteI10 de Ampurias •••• 4 » 3
rmentera •.......•••• : • 2 1 1
an Hilarío de Sacalm ..•• 2 :>! 11, 1 1
lnt •.....•••••••.•.• ,. :1 >t >l 1 1 r;~~~;:1amprodón ••••••.• ,.1.", 2 ::.1 :t¡ 1 1 Iibas. ................. 3 ~ ,.¡ 1 2
uigcerdá (2." cabecera) .. 4 » 1~
-
3 ¡livia .................. 2
-
Ji 1 1 Navarra ..
eserva 5 por 100 'exceso.. 7 :- »~ » 7 1
- --- - ITotales .••• •'... 133 21 6 29 96
T
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3.° Gerona ..
CUARTA ZONA PECUARIA
érida ...
2.°
Córdoba '" .. 51 t 11 21 3
Villafranca '" " . .. 3 ~ 1 2
El Carpio '....... 3 > ~ 2
Cañete de las Torres 4 1 »3
1.0 Córdoba. Montoro (lo" cubecera) 3»» 1 2
La Carlota . . . . . .. . .. ,.. 3»» 1 2
Palma del Río. . . . . . . . . . . 31') 1 2
Pozoblanco (2." cabecera). 2 - 1 1
Villanueva .... , • • . . . • . • . 3. 1 2'
Fernán Núñez...... ..... 2' - ~ 1
, La Rambla .... ".... ;.. 2 > i 1
.Aguilar •••..... '. • . . . . • . 3». 2
Puente GeniI(L" cabecera) 2.. 1
2.° Córdoba. Priego" ... ".. ....... 2» 1
Cabra •.. . • • . . . • .. ..•.. 21' ~ 1
Baena (2." cabecera) .. '.' • '1 3 • 2
Espejo .......••...•.••. '1 3 ~» 1 2
Castro del Río ,' 2» j. 1 1
lRonda. • . . . . • . . . .. ·····1 4». 1 3
'
Málaga Archidona .. . . . 41»' 1 3
Antequera . . . . . . . • ., . , • 4 1 ~ 3
Málaga (2." cab~cera)..... 4
1
~ 1 » 3
, 3.
0
t
'Granada .) ~~~~;d~ (i :'1' ~~b~~~r'a): : : . ¡: ~ » ~
, , Alhama. • • . • • • . • • . . . • • • • 2'" 1 l'
Almería"1 Almería .... ,............ 2. - 1 1
\
. Yeguada militar (4.a zona). 2.. 2
Cedidos ~ particulares .•.. ~ ~ ..: :> 42
Totales .. ...... 122 2 7~ 95
QUINTA ZONA PECUARIA
Za:agoza (lo" cabecera). .. 12 »1'
EpIla .•••• ',. .•••.•.•... 2.)
1.. Zaragoza. Egea ',5 »
Sádaba ., • • . • • • • • . . . • . . • 3.»
Zuesa ••• ti t ,1 • • • • • 2::to lt
Belchite ••• • • • • . • • . • • . . • 2 ~» •
t
'f'-r '
1,
I
l.
....(
)
,.
'..
"
, .
¿l )o >-
2 , »
2 • )
2 » »
2 ~ •
2 , ,
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PUEBLOS
. _.-._---~_.-----
La Palma. Los Llanos•.••.'•••••••..
El Hierro. Valvude.••••..•••.•••..
~ Tacoronte .,. • •••.•••••Tenerife.. !cod .•••••••..••••.•••.: Firgas •.. "•.....•..• l"Gran Ca-
naria •. Santa Brigida ••.••••••••
La Palma. Breñá Alta ....•.•.••••..•
Gomera .. Vallehermoso ••••••••••.
Fuert e-
I ventur'a.Lanzarote
'. Provincias
;
Madrid 26 de enero de 1922.-P. A. MariClno de la Vega.
JEFES DE PARADA
Sementales Soldados
Mayores De primera De segunda
PuertO' de Cabras 2,» ) ,
Arrecife • • • • •• • •.••• ,.. ~I ,.,. » »
Totales .. ..... , 155 ,. 6 2 77
OCTAVA ZONA PECUARIA
. \~eón ·.··1 ~~~~~~.~~.~~:~~~~~~?~~: ~I:: '11 ~
Lugo ... ) V~llalba.. .. • .. .. .. . • .. .. 21"" 1fVIvero. • . . • . . • • • • • • • • . • . 2" ~ ]l
il
1
O í Ginzo de Limia.. .. .. .. .. 21'), 1
L"¡.r.ense "1 B'tICO de Valdeorr;;s ...•• 21»" 1
G - í Santiago(L" cabecera).... 21'''' 1
;Oruna "1 Arzua ...... ".......... 2.} 1 1
Ponteve-
{ pLauleínn'" .•.•.... .•..•••. '2
4
\.,» 1 1} teáreas . . . . . .. . . . . . • . ;t 3
. dra •••.. j Tuy.. . .. .. . . .. • .. . . .. .. 3" »2
( La Estrada ..•• , •.....•. 2 >" 1 1
. Llanes................. 4· ) 3
Campomanes(2.a cabecera) 3,., 1 2
Aller . . .••.. . .....•.-... 4., l11j 3
Avilés. . • . • • • . • •. ..•..• 2.) 1
Gijón (L- cabecera) : 3»» 2
O • d Víllavldosa. • • . •. . • • • . . • . 3 ». 11 2VIe o •• Q" . 2 1 1UIros .. .••• .•.•• . .. .•. I .:> 1
Nava...... ••. .. ••.... 3¡ 1 2
Infiesto ••..•..•...••• , • . 3j > 1 " 2
Cangas de anís ....••••• 21" > 1 1
Onis. .••.••.•...••..•. 21», 1 i
Ponga. " .•... ......•. 21)>> 1 1
Ribadesella •. . . • . . . . • . • 21»' 1 1
{
Geras. • • • • • • . • . • . . . • . . . .. 2", 1 1
Leo,'n '¡ vAp~lrm?~e~an; a. . . . . . .• 22~:1.·" 1 1ef.:s . •. .. . •.. .••.. . " 1 1
(l.a cab,ecen) ..•.• •• l 2
ncia de Don Juan .....» 1 1
Leon •• •• Sahagún................ 321» 1 1
La Bañeza ......•.•....• •• 1 2
3 ° Benavellte •. .., 4. ,,3
. VillalpanJo ...•.•..... . . 4». 1 3
Bdver .• ; . • . . . . . . . . . . . . 2». 1 1
Zamora (2.a cabecera) .. . 2,. 1 1
Toro ....•........•..•. , 2.» 1 1
Alcanices . . . . . . . . . . . . . . . 2)>> 1
1
1
Montamarta,. . . . . . . . . . . • . :;». 11 1
Totales . .••.... J 96 j» ~ -;1-;
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PUEBLOS
Huelma...... oo ....... ~ .... ~ ....
Jaén (2.a cabecera) ....•••
La Carolina ••..••.•.•••.
tinares (l.a cabecera) •.•.
Mancha Real •...••••.••.
Orcera oo .
Porcuna .••••••....••.••
Villacarrillo .•••••.. . ••.
Alme'.i"a ..••.••••..••.
Almodóvar del Campo .••
Calzada de Calatrava••• ;.
Infantes•.•..••••.. : .
Almagro ..
Ciudad Real (2.a cabecera)
La Solana.••••••....•••..
Malagón •....• o •••••••••
Viliarrubia de los Ojos .•.
Albacete (l.a cab<:cera) •...
Alcaraz .
Provincias
Jaén .••••
354 1 de febrero efe 1922
1.0
Ciudad
Real •..
jCi-~dad
\ R~ ••.
2 o: Almansa 1;: ..
. 'Albacete. C"'sas-ibáñez ••••....•.•.
j
i El Bonillo ..•• ~ ,
HelIín .•••••••••..••• , ..
Vil aro obledo •...•.••....
lAlmodóvar del Pinar ..••.Cuenca.. C~(nca..••••••• '....•••.l Pnego .••• ro ••••••••••••! .' San Lorenzo de la Panilla.
córdoba'l P,.sadas. Yeguada 4.a zona
Cádiz .•• Jerez Frrntera. Idem 2.a id.
Larache •• Sak-el Jtmis ....•...••..
lSek-Tzelatra de Reisana, .ArcHa Sok-d-Hds .... " .....•• • Sok-Tzenai de S!di-Jamad.fiAegaret .. lO " 11 ...... •
'Smi,1-e1-Má. • • •• • •.....
Sk..lr.máa-el Tolba..... ,.
Alcazar-kivir· •••..•.•••..
Alcáz,ar:' Sok·cl-Slbet.•...••.....
kivir... Tdal .•.••..•.•..••.•. , ..
El Gueisa ...••... , •... ,.
Yeguada mil. y Remonta ••
í
La Laguna ••.•.•• , •...•.
La Orotava. I ••••• t .•• ~ • 'lI'
Tenetife.· fisnia....... ••••.•.• .
. Las Pu1i.ufl.S ., ti •••••••••••
Tclde ~ ..... , • r ••• , •• I ••
: Gran Ca-I
. "naria . Guía ... '1l ~ •• " ••••••• 11 e •
Alcalá la Real. •••••••.•••
. Alcaudete •••••••••••...•
Baeza .. ,. .... e ....... 11 .. ,. ..........
Bailél1 ••••.•••••••••••.•
Castellar de Sal1tisttban ••
1f ¡deJ~~~~da ~
<1> o~~ ~; ~I ~ w:: :~ ~ ~
¡;....:.._.- --
I
1
Burgos (2.a cabecera)..... 3)) 1 2
Belorado......... ••.•••• 2») 1 1
Burgos.. Castrog~riz............. 2'" 1 1
Pancorbo. ••••••.••• ••. • 2)' 1 1
Villadiego •••••••• : • . • • • • 4,'" 1 3
. ¡Valladolid (l.a cabecera) • • 4,. 1 ) 3
2.° Valladolid Medin~ del Campo....... 3
1
)" 1 2
1Tordesll1as.............. 2,,. 1
Medina de Ríoseco. • • • . • • 4j' 1., 3
f
Palt:ncia...... •• • . • • • • • • 2,»' 1 1
Palencia. 'villada ... < .. .. • • .. • .. • • 2j") 1 1
I Carrión de los Condes... 3'" .1 '2Cedido a gauderos.•.••. _1 )' ) 1
Totales. .. .. ... 94!1~ ~ -; 58
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